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TRa&atm extraejjentialti hiscspraecipue'quatvor mo-menti* > Definitione > Causis, Objetio, (si Dtvisione
sihsolvitur. 1.
Rooemia redlh disciplinis promitti Phi-
losophorum tam recentiorum quam antique»
rum perplurirai suo exemplo comprobarunt j
Illa enim totius artis vel scientis naturam ge-
-nerali & consusa quadam' delineatione explicant & reprae-
sentant,&aniraosdiscentiumadsequesltia jquae ex illa disci-
plina exspcctari possunt, praeparant,-Quaequidem praeludia
non exnecessitateabsolutapraemiserunt, Cum non ad partes
.essentialesdisciplinaepertineant,nec ad integritatem reprae-
sentationis objectifaciant; sed ex necessitate, ut vocant, expe-
dientiae; nam discendi facilitatem apprime promovent.
§. i Primum est Definitio , quae ab authoritae duplex coti-
siituitur : Nominalis&Rcalis. Illa tria communiter conside*
rat,*. Etymologiam seu notationem nominis, 2, Homony-
mia m seu distinctionem nominis, quae ejus ambiguitates &
varias significationes recensct, si quae suerint, j. synony-
miam,quaaequipollentestermini enodantur. Definitio rea-
lis, si alias perfecta, genere & disserentia conflat, illudex
propria sede Tumendum est: & quoniam disciplinae, sunt
accidentiaabsoluta, in classe qualitatum locum habent, inq;
ejus prima spccicquae est habitus; adcocterasn, non postunt
accomodari.Disseretia desumiturab objecto,effecto vel sine.
$. j. secundum momentum sunt eausie,quarum prima est
efficiens quae duplex est : Prima & secundae. Prima Deus Ter
Optimus maximus. secundae!!!remotiores & propinquiores
dividuntur: remotae sunt recta ratio seu, lumen naturae &
sensus;propinquae: vatio, inductio & experientia; consi
B.Thur,& Excel. D.M.Jacobi Flach.tract. de Fili! in G. Ma*
seriam ex qua &formam proprie dictam non aguoseunt disci- A
plinae, habent tamen aliquod ijs analogon,Loco enim mate-
riae suntipsa praecepta vera, certa & conflantia ciijustibet ar-
tis naturae congruentia. Vices formae-siissilict methodica
praeceptorum verorum homogeneorum & catholicorum"
certa dispositio, Dithmars. Metaph. Disp, 1. -Finii duplex
est: Principalis seu summus,,gloria nempe.Dei, qui cuilibet
disciplinae competit. £t minus principalis, i qui quoq; vel
esl intermedius, utilitas scii, in vita humana, vel > proximus,|
intellectus vel voluntatis perfectio..: -n
§. 4, Tertium, quod hic observandum, esl objetsum, cire
ca quod disciplina potissimum versatur; quod esl vel
&V contemplabile: vel Tr&tx&r agibile, vel effectibile.
In quo duo notanda Materiale:, st Formale, pluribus di-
sciplinis commune esse potesl, hoc vero sen ipsum modum
considerandl proprium st peculiarem singulae requirunt,
§, 5. Quartum notatu. dignum esl Diviso, quae, si di-
sciplinae natura, patiatur, .solet.csse, bimembris, &.plerumq;,
in partem- communem-,seu. generalem, st propriam seu spe/
cialcmdiffribuuntur: quamquam aliter possint dividi di-
vssio n; ad rem &- materiam dividendam accommodanda;. 1
modo hoc observcturdivisionem debere totam latitudinem,
divisi exhaurire nam & latior & angustior diviso vitiosa est.
> LOGICUM.
Logica est discipjwa utilisiima. Theologis,,juri* consultiis,
Medicis & Philosophis.. , "jj[
5- 1. Ab accurata cognitione logicae in coeteras discipli-
nae aroplissimum redundare commodum hinc facticia te
Intellectus enim noder lapsa primorum parentum corre-
ptus, beneficio hujus acuitur» excitatur, juvatur & persici-
tur, ut munus suum prompte&cum delectatione obire pos-
sit; esl enim disciplina generalis, & considerat res omnes,
non qua res sunt,sed qua notiones secundae ijs imponi pos-
sunt. Unde haud immerito a Philosophis hiscc titulis ho#
noratur, quod sit, Instrumentum instrumentorum 5 manus
Philosophiae; artium domina; janua scientiarum; oculus
mentis; clavis aurea disciplinarum realium,tam superiorum
quam inseriorum, &c. Unde Mcisu. Philosi sob. part, 1.
Vocat Logicam utile organon apparatum ad usima omni-
um disciplinar.um.. Ideo huic pedisequae supplicare omni-
no necesle habent, qui ad dictas heras affectant viam-*.
z. In Theologia usus ejus est insignis; licet non ratione
normae seu magistcrij; tamen ratione organi & ministerij.
In resolutione textuum Biblicorum, in consequentijs ex
scripturisdeducendis t.condusionibus dijudicandis, & me-
thodis formandis. Unde magnus quidamTheologus dixit:
velle interpretari Paulum sine dialectices & aliarum
praesidijs & adjumentis, est sine stellis monstrantibus in
portum navigare velle coeca nocte. In discursu men-
tem dirigit, modum monslrat,. quo dicta scripturae bae*
rexids opponenda, & argumenta eorum beneficio regu-
larum syilogisticarum resolvenda sunt &resutanda solide.
Huic licet multum tribuimus; non tamen existimandum
est nos statuerc illam absolute & sim pliciter necessariam,
sed secundum quid: non ad esse, scd ad bcue esseTheolo-
giae. Ingens enim soret crimen, si quis, veritatem dogma-
tum codestium non posse intelligi & desendi sine Logica,
statueret. Itaq, Clem. Alex, citante saurio, comparat il-
lam sepi, qua licet arbores & fructus non indigeant utsint;
tamen maximb egent, nc a suribus auserantur & a pecori-
ilus-laedantuL.
:§. }. Hanc artem Ittls $ Medicis maximum asserre emo-
jumentum bine elucet; nam juris prudentia & medicina
'propriis viribus sine alius adminiculo nunquam tam claros
cssiecissiet viros» nisi antea ipsi illam didicissient artem, quae
docet-rem universam distribuere' in"partes latentem expli#
'care definitione, 1 obscuram explanare interpretando, ambi-
gua primum' videredeinde dissingere/postrcind habere
regulam, qua vera & salia judicantur, & quae quibus praepo-
no esseot, quaeq; non essient consequentia. Jurisprudentia
'philosophiam praesertim practicam agnoseit fundamentum.
Medicus excellens, (de circumsoraneis non cstsermo) quic-
quid essecerit, debet physicae & Medicinae, quae absq; cogni-
tione logicae nec intelligi nec bene explicari possunsi Qua de
re M. Antonius Muretus in orat, dc doctoris officio sic lo-
quitur: Quae. sit ratio definiendi, quid intersit inter defini-
tionem & notationem vocabuli, quando liceat argumentari
ab enumeratione partium, non dialectici-potius, quam juris
civilis doctores, docere debent. Et paulo post, taxat illo-
rum consusionem ob neglectum dialecticae his verbis: At
nostri illi eum dialecticen aut non didicissient, aut ita didi-
cissient, ut non didicissie praestaret: quibus, quaero, modis
omnia miicuerunt? qualem nobis praeceptorum sarraginem
reliquerunt? Quae illepluribus perscqnitur , quo cupidum le-
ctorem remitto. Galenum, resert Jacobus saur: principem
medicorum, omne, quicquid unquam laudedignum scripse-
rit &ad potteros propagarit, logicae sc debere, sassium essio.
/. 4. In plsilbsophia ejus negare utilitatem, idem csl ac si
quis negaret usura elementorum, & quo pauciores dc hoc
dubitant, co brevior essercio. suis instrumentis notioni-
bus videL secundis mentem hominis in rerum cognitione
inq; veri & salli diseretione dirigit, unde dicitur veritas di*
rectiva »quia crania quae in logicis proponuntur, ad unicum
illum sinem sici!, veritatis indagationem diriguntur, & relik
quis disciplinis philosophicis omnibus modum veritatem ini
dagandi praescribo. , De quibus veneranda antiquitas talem»
tulit sententiam: sine logica Theologus esl Mataeologus; Ju-
tisconsultus in jure stultus, Medicus mendicus-, Philosiophus
morosophusrV : 'A.‘. ’ . . ’
METAPHYsICUM.
> Bonitatis formalis ratio e(i convenientia'-cum volun-
Ute • Divina^. iuij
' §. 'i. Ne ambiguitate vocis decipiamur, varia bonitatis ac :
ccptio expendenda est: alia ess Bonitas naturalis seti physica,
quae dicit convenientiam entis» qua tale est, cum natura
ipsius,& gradum accidentalem si bonitati, quam ens per cs-
sentiata'habet,' superaddit, ut ambulare sine claudicatione.
Dithm. disp,Metaph. 12 disq. 1, Alt»Moralis seu Ethica, quae
est convenientia- cum legibus & regula-rectae rationis, &
haec quoqjsad bonitatem naturalem gradum addit perfectio-
nis & esl accidentalis, ut virtus. B Thur.Gomp, Metaph.c.s.’
& Oithmar. c. 1. Ad hanc pote st reserri bonitai (pintualu > quae
est convenientia entis-cum lege divina. Alia 7'ransctndtni
talii , de quae hic sermo est, quae duplexrindependens &de
penderis. Illa csl convenientia entis supremi curo voluntate
silia. j Haec convenientia creati, qua ens est, cum volun-
tate divina, a qua producitor. Coeteras distinctionesbonita-
tis, quibus, in veram & apparentem; perscvclperaccidens;
naturae& fortunae; animi &corporis dividitur, lubens omit-
tb» &ad propositum de formali bonitatis ratione porgo. •
2. De sernuli hoc diserepantes philosophorum extans
Amentiae; Alii Aristotelem sequentes bonum definiunt,
quod sit id , quod omnia appetunt. Unde ejus mentem suissi
se colligunt, quod formale bonitatis consictat in appeitbi/ita>*t
led hane sententiam accuratiores phflosuphi rejiciunt, quia
«st a postcriore; appetitus enim cum bono immediate qui-
dem cohaeret, sed est ejus consequens, sicut intelligibilitas
& cognoscibilitas veritatis. B. Thur. Hujus sententiae patroni
sc hac ratione arctius claudi videntes» ad distinctionem ap-
petibilis in fundamentale & formale, confugiunt: funda-
mentale, ajunt, eslquod aptum natum esl, ut appeti possit;
formale vero quod actu appetitur. Putant itaq; fundamen-
taliter esso formale bonitatis, licet non formaliter. sed
nec hoc esfugium ipsis praesidio est; omne enim relatum
fundamento suo, cui innititur, est poslenus; at bonitas est
relatio, ergo aliquod fundamentum dan oportet, in quo ra-
tio & natura boni consistat. Illud autem est convenientia,si-
quidem nihil in bonitate repetitur prius, quod causa essepos-
sit appetibilitatis, quod hac ratione potest confirmari; per
quod bonitas non est id, quod est, in co forma & essentia
bonitatis non conliilit; at per appetibilitasem Bonitas non est
id, quod est; quia non ideo res dicuntur bonae, quia appeti-
biles , scd potius appetibiles, quia bonae. E. in appenbilitate
bonitatis natura non eonsistit. Alii qualitatem csle rationem
formalem bonitatis statuunt, quam sententiam B.Thur. c.l.
tribuit Timplero: sed sallit & il/a, nam haec non competit
omni enti; in Deum enim non cadit qualitas, licet sit bo-
nus, justus, &c. Deinde qualitas cstensTsaie, atq; sic suam
haberet qualitatem, & iterum illa suam, & sic in infinitum,
a quo abhorret natura. Alii formale bonitatisin negatu ne
desectus consistere sentiunt. sed & bi consundunt diverlas
affectiones, perfectionem & bonitatem; nara perfectio est
affectio absoluta, & meram in entedesectus negationem di-
cit: haec respcctiva e(\ & rationem seu habitudinem ad vo-
lu itatem insert, revera enim in re duo sunt, carere desecta
& convenire. Nec consistit formale bonitatis in conveni-
entia cum se ipsa; nam sic quoq; malum eiit bonum, cum
habeat proporctohatam sibi convenientiam, qua malum
cst, cit. Author p. 134.
§, 5. superest igitur ut offendatur vera sententia, quod
formalis ratio bonitatis consislat in convenientia cum vo-
luntate divina, hoc probatur sequenti syllogismo; Ratio
cor aliquid appetitur, esl ratio formalis bonitatis j at conve-
nientia cum voluntate divina, est ratio cur aliquid appetitur,
E.convenientia cum voluntate divina est formalis ratio boni-
tatis. Major hisce stabiliri potess,quia appetibilitas eslneces-
sarium consequens bonitatis. Item minor, primum in uno
quoq; genere est raensura reliquorum, voluntas divinacst
in hoc genere prima, nam humana voluntas saepe errat, E.
convenientia cum voluntatedivina causa eritappetibilicatis
& ratio formalis bonitatis*.
PNEUMATICUM.
; _ spiritibus non repugnat esjein übi. .^^^j
Quod locus proprie dictus spiritibus ut sic non compes
tat, ‘probatur ex definitione loci sperlingio allata, quod
sit affectio corporis naturalis, qua illud secundum longitu-
dinem, latitudinem & prosunditatem suum occupat spa-
tium': Talis enim affectio convenit corporibus, quae. ma-
teriam & formam habent: At spiritus materiaeexpertes simr,
E» locus proprie sic dictus illis non convenit. Hoc etiam'
evincunt affectiones loci, quarum praecipua est aequalitas,
locus enim locato aequalis die debet: übi autem haec, ibi
etiam quantitas; at spiritus cum sini immateriales, quanti
non simi nec habent partes extra partes, : non habent si-
lum aut ordinem partiumnon faciunt distantiam j>,nonj
implent spatium sua praesentia nec ita occupant spatium
nt excludant cujusvis rei quantae alterius praesentiam :; sed
spiritus potest effo in eodem übi cum re quanta; in übi v csle
spiritus possunt,quod illorum praesentia ad alia facili pro-
seajt,, nam quicquid alicui praesens esl, esl in aliquo übi ; ac
spiritus sunt praelentes nunc huic nunc ah), £. Plura de hac
re vide sis in,Pacum.. Dn. M; Jac. Flathsi Ex tribus illis
modis,' quibus res in übi essedicuntur, apparet qua ratione
spiritus sunt in aliquo übi; : vel circumscyipiivequid dicitur
in;ubie(Te, ut
(
corpora: vel 'definitive , ut ; spiritus creati,,
prout sibi libere definiunt übi, m quo sunt: vel reple liveat spi-
ritus ii n creatus, ,no n; per d i stu sio ne m aut estusionern per
omnia loca, vel inc 1 u sion emi n omnibus (paniscreatis, led
per. simplicem ac spiritualem,in omnibus übi adessentiarau
absolute: interminabilem^. ■> -
PHYsICUM.
Omne corptti naturale mole esi finitum, tss in insima
tum dividi nequit. ,
§. x. Duo distincta membra esse hujus Theorematisqui-•
libet videt; Prius quod; sequentibus rationum
momentis illustrarisuevit.si contactum corpo-
rum naturalium,certum est. nullum ; dari corpus, quod non
per sua extrema aliud tangit; coelum enim'elementa claudit,*
& illa.corpora,, mixta circumflant, quod neutiquaro sieret,
quin contradictionem im plicaret, si aliquod daretur infinitio,
nam infinitum actu omnem contactum per extrema exclu-
dit & deflruit. ,:Deinde si unum corpus naturale infinitum,
nulla esferi si praeter hoc; quia : illud proculdubio, coeteris
cxclusis, omnem locum silia infinita amplitudine occuparer.
Hinc ; quoq;,hocssiequ'esietunabrurdurii , nullum dari motum
localem,,nec illud ageret- nec pateretur , & innumera ejus-'
dem generis alia. rDeniq; si aliquid eju(mbdi iti naturae
esset vel ; aquae: siipra;. coelesles vel extremum coelum hoc
nomine veniret neutrum horum ; nam islae siniuntur «l
■tar.te inseriore extremo coelo, & in proprio sibia summo
' r • -'r -»r t-s ’ * - *•' _
Architecto destinato loco sunt: Hoc concavum est, & o*
mnia inseriora continet proinde infinitum non est. '
§. i
; .~j Divijtonem quod attinet] sciendum duplicem a phi-
losophis statui: alteram realtm'[e physicam j quae instrip-
mentis corporeis peragitur, siceti cum truncus vel lapis in
minutissimas secatur partes;! Alteram mentalem seu mathe-
maticam, quae i sit per conceptus & operationem mentis,
cui rei divisibilis natura non repugnat," v. g. linea valde
exigua beneficio conceptuum in infinitas dividi partes po-
test,etiamsi nequeat instrumento aliquo corporeo. Et qualis
hic consideratur divisio, talis quoq; quantitas] quaeratione
animoq; cernitur, quamquam in rebus sensibilibus revera
inest, tamen mente, absq; materia sensibili, concipitur—
De priore nos hic agere non est dissicile intellectu. Divi-
sionc hac reali saepius iterata, ad partes minimas tandem
devenimus-, ultra quas progredi non; licet. Ratio praeci-
pua, quanostra affectio confirmatur, asperling.slnstit. physi
lib. i. c. i. q. i. producitur", verba ejus haec sunt: quicquid
finitum est in infinitum dividinequit 3 quantum finitum est.
E. Maj: patet; quia non datur transitus finiti in infinitum.
Min. ex superioribus repeti potest.
MATHEMATICUM.
Anguli crurtbw congrui sunt aquales.
Fundamentum hujus theorematis ipsa congruentia sub#
sternit, qua: est mensura omnium aequalium angulorum,
estq; ipsa sere Geometriae anima, & principium luculentis-
simum & summae utilitatis, summaq; cum artisveritate con-
junctum. Bae namqj raediantecorporaliquidorunisicco-
omnium metimur. Congruunt autem crura," quan-
do prima primis, media mediis, extrema extremis,' partes
partibus exacte resphndent. sic lineae inter(e congruunt»
cum puncta punctis lotaeq; longitudines longitudinibus cun*
dem occupant locum. Et si bis bina congruant cruray non
quatvor.scd duo, crura erunt; tam duo anguli aequales,
quam angulus unus; quia duoLineata hic unum esl ex ipsa
congruentia, Obscrvandum & hoc-angulos non esle ae-
, quales nisi sebales aequantur: nam si basis major, manen*
, tibiis iisdem'cruribus, major esl angulus, tum enim crura
secundum longitudinem basis ad ejus extremitates sese ex-
tendunt, atq; sic ase invicem magis sejunguntur’.-. si vero
, : basis minor sit, eadem crura magis coarctantur & concur-
runt, & ita angulum faciunt minorem. Addendum &hcc:
hic agitur de angulis homogeneis in heteroge-
Oci.siV.csd non procedit^,;’
hTHICUM. ...
Virtutii genu* est habitu* ele&tvu*.
: ' /. i. Inter eruditos acris csl disputatio quodnam sil/sitnttt-.
virtutis legitimum. Omnes quidem, quos singularis 'com-
mendat eruditio, 1 virtutem ad qualitatis reserunt 'praedica-
mentum., unde quoq; genus ejus sutuendum. si examina-
verimus cunctas species qualitatis,in qua locum habeat, spon-
te elucebit. Extra dubium est virtutem; non posle dici , sor-
mam {tufiguram, quae non ab animo, scd corporeae quantita-
tis terminatione provenit sensibusq; objicitur; cst itaq; ve!'
afflui, vel potentia* vel habitui. Non esle affectum aut po-
tentiam sequentibus probatur rationibus: Nemo propter af-
fectum vel potentiam dicitur vel esl bonus; at propter virtu-
tes & dicimur& sumus boni, E. Firtu industria & crebris
actionibus comparatur, potentia & affectus natura nobis in
sunt. In affectibus & potentia,non- ell quies & perfectio,
in virtute autem utrumqj. Gonsequens virtutis laudari,
nemo propter affectus vel potentiam simpliciter laudatur.
In affectibus & potentia nullum consilium, nulla cernitur
dictio» in virtute uirnraqj. Ab affectibus movemur & per-
turbamur,.a virtutibus minime. Objici forfan possit no-
stram affectionem insufficiens laborare enumerationeparti-
tum,cum plura adhuc insint animo» quam tres dictae qualitatis
species, disposino si actio» species rerum inteliigibiliuaj
seu rerum notitiae. Resp. Per data exempla plura non coa-
sticui; nam dispositio,quid nisi rudimentum ipsius habitus,
ideo re ipsa ab habitu non distare, Majus enim &-minus
non variant speciem. Et hic.non loquimur, de eo quod
®st in animo transitive* inchoative & minat firmiter, sed de eo
quod persetse splene in subjectocsl: radicatum. , Actio non
est inanimo, sed ab animo. . species rerum non sunt in ani-
ma appetitiva, sed intellectuali, de.ista ■, non de bae hic ser»
eno est. sunt quoqtiqui virtutem moralem scientiam
asfirmare audent ; sed. illa ad intellectum > virtus autem ad
voluntatem resertur, nec non malli & bonis communis, qued
de virtute dici nequit, & ad virtutem aut-parum aut : nihil
prodest.ssi ;Relinquitur ergo quod virtus sit habitus & qui-
dem praesecti quia-acquiritur per actiones praedectivas
cum deliberatione institutas.. V
§. i. Cum virtus dicitur habitu? electivus» non videtura
proposito alienum, subjectum ejus proximum, in quo sedem
habet, offendere; quidam enim appetitum sensitivumV qui-
dam,voluntatem (objectum hujus habitus esse non siculneis
rationibus desendere conanturj sed cum argumenta, quae
stacta parte voluntatis praevalere videantur, jis a(lentior. Pri*»
mo übi electio & libertas in homine locum habent ibi & vir-
tus; at.electio & libertas,non. in sensicivo, sed rationali ap»
petitu socum habent. E Deinde sicut intellectus per*lap-
sijrn obscuratus habitibus, ut quodammodo restituatur indi*
get & imbuitur sncculativis; ita voluntas, ut servos, rebelles
& inordinatos affectus compcscat & in pristinam redigat ser.
Usiutctn, virtutibus moralibus imbui neceßum. habet, cons.
!Nob, Bq;. Coi. Eth Disp. 3. Thesi 16. Tertio
Quod absq; ulioalio medio interveniente facilitatem ad a*
gendum recipit, 6c ita ab ilia facilitate disponitur, persici-
tur &ad bene operandum determinatur,ut actiones mora»
les recte & laudabiliter inssituantur, id cst omnis virtutis
moralis proximum & immediatum subjectum; at voluntas cst
illud recipiens, sc illa recte disposita betae ordinata & suffi-
cienter perfecta, omnes actiones siunt cum laude & boae#
stats, E. Maj. clara esl ex definitione virtutis & subjecti pro-
ximi» hoc immediate recipit facilitatem, illa dispomt subje-
ctum suum ad bene operandum, & in hunc sinem persicit il-
lud, ut non semel, non aliquando, non saepe, sed semper&
ubiq; quotiescunq; rei occasio & necessitas postulaverit bene
operetur. Min: sequitur inde, quia voluntas est primum mo-
vens & appetitui sensitivo imperans ad id persiciendum quod
rectae rationi sit congruum, justum & honestum. Ut autcra
voluntas velit & eligat, ut imperet facultatibus alijs & absq;
dissicili seratur in bonum, & eum delectatione velit, habitta
facilitanda & determinanda est.
POLITICUM.
8x semoribuspotmquam junioribusconsilUrij eligendi.
§. 1. In omni beneconstituta R.epubI,Magislratumnecestari6
sidelibus,salutaria sanaqjconsilia ssiggerentibus consiliarijs sti-
patum esle debere, prolixioribus argumentis probare super-
vacaneum duco; Ipsa enim res & omnium gentium unani-
mis eonsensus approbat, nullum tanta sapientia prudentiae
instructum esle, quin aliorum maturis indigeat consilijs;
plus enim vident oculi quam oculus, & plures consilio com-
municato melius cautiusq: judicant. Liebent, Exercit, 11. q.
1. Et consult. Kempe, plus consisio geritur quam manibus st
telis, & vis consilij expers mole ruit sua. Idem quoq; suo
exemplo sapiens Hebraeus probat, qui licet fuerit omnium o-
ssientalinm, imo omnium hominum sapiensissimus. i. Rcg;
4. v. 30 & (eq. tamen consiharijs uti neccsle habuit, tc
tamdiu regna & imperia sioruissc, quamdiu sapientiorum
consiha valuerunt pdsim testaniur historiae; sed cujus aetatis
hom nes in consilium adhibendi inter se certant eruditi i sc
licet h'c aliquid certi absolutc statuere nolimus; tamen tutius
senioribus consilia committi non dissitemur. Deus enien
ipse, ut sacer codex non uno in loco indigitat, senes sapien-
tia & prudentia praestantes colligi jussit, ut Deut. 1. Num.11.
&c, Deinde consiha illis concedenda, qui plus authoritatis
8pud populum habent, luaq; gravitate ordines moderantur,
plebem ad sidem, promptitudmem obedientiamq; excitant.
Unde proverbium: p'us valet umbra senis, quam gladius ju-
venis. Hi quoq; usu & experientiaconsultandilcientiam ac-
quisivenmt. Conslantes, fortes & firmi io negotio simi, a
quolibet enim vento sc moveri minime sinuno. Praeter-
ea status Reipubl. rerum ingeniorumq; gnari sunt. Hos
Varia fortuna, qua exerciti erant, bene suadendi artem docuit,
unde.libere &. sine haesitatione sensum aperiunt. Insuper
affectibus imperare didicerunt, ne irae, odio, invidiae, scsti>
nationi induigeant; celeritasTiquidem maturi consilii no-
vercae prudentiae, pestis & temeritatis mater est, cui plcrumq;
vitio juvenes obnoxii soot. Hinc quoq; nomen senatus a-
pud Romanos coepit, ncmp£ a senio, seniores enim apud il-
los nec non alias gentes ad hoc munus eligebantur. Ne quis
dicat, nos quosvivsine dfleriminc lenes huic officio praesi-
ciendos velle, illos, qui bis pueri vel semper servili suere in-
gemo, ve! qui senectutis morbo praepediti hoc munerciungi
nequeunt, excipimus. Quidam certam aet&tic-rrvctam, an-
num scii. scxagesimum posuerunt, ultra quam haec provin-
cia extendi non debet; sed nimis rigidum else non deceo.
Exempla lat multa poffent asserri, quae multo provectmris
«aetatis viros cum laude huic muneri praefinire, indicano.
5. i- Incommoda, quae juniores ab hoc officio removere
videntur, praeter coetera haec: juvenes picrumq; molles^
aetate fluxi, ignari rerum simeticulosi , rimarum pleni, ‘sio-:
vitatis cupidi » dolis haud dissicile capiuntur : propter affe-
ctuum perturbationes authoritatcmlsaepiusprostituuntrcon-'
silia juvenum plures Respub. temere perdiderunt, quam con-
stitucrunt. ' Brevitati studehs -unum asseram exemplum.».
¥ iliussalomonis consilia senum spernens,juniorujr.qj sequei ,
maximam regni partem amisit. Nec hic promiseue omne
juvenes excludendi, non pauci reperti, quorum consilia rei-’pub, valde prosuerunt, nam peregrinationibus, studiis & cx«perienda sidentiam coctlultandi haud contemnendam sibi
compararuno. ; k
Clausulae loco grattssemnr Regi nostro Clementissimo,Patnaeqj charissimae, quod cousiliariis side, sapientia & pru-
dentia gaudeat mstructissimis, qui ex civili scientia sibi re-servaeum habent, quomodo civitates & imperia fundanda, ■fundata conservanda, conservata augenda & amplificandaJ
sunt, quiq; simul cum materno lacte justitiam & sanam im-
biberunt’ religionem, quam sancte colunt, venerantur ac
promovent adversus hostes mascule tutantur
,
& haeretico-rum-vaserrima consilia maturi sussocare unicb studeno.VQuod ut perpetuo facere pdfliiTt* supplices Deum Ter Optil
Max. rogamus ut sua gratia ac benedictione adesse&illo-
rum consilia in sui nominis gloriam, utilitatem patriae diri-'
gere velit,& ut subditi sub ip forum justo moderamine
<;y- salvi & incolumes accrescant, vigeant, vivalioF
